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F. · Vv ALDSCHiVIIDT. 
~l:!inur!j.imfeit meim::r £anb~(eute auf . 
Die mir i:PetirU in ':Ugentur. U6ertragenen 
,,(i ,, 11 t O 11 ~ t C ~ ! )HQ Oji ll g" 
aUe ,0or!cn Dde, ,}arOen, iinfd, 
'1;l~erben bejonberS 11111 i~un, tJotetjt 
::KA UF:M:ANN~ 
~ctdfdJet -~l~ofOelet, 
TJiilt lid g c ii n t e ~ a g c , uon 
Wlc~i,;ithm, (£0-e-mifantm, lra,:!,eftoffeu, 
~Jatcnt , 1)JM•i~incn, 
foluic/ Oon~5t'iV.ittiidJett ~fr3ncitn. 
Jin it :t·,,;_i ni) :1n,1rn, 2: !1rcib,:lJl\tcri,llic1t, zyenftn 
nla,., ,,aii;Cll (l·'nints,) l.'.;dcn, wfr, . 
Htf;.;H i \~,_11·11isl'1,) [;fii·jtcn 
u n l) a li c n ~- o i:_t c n WI ,i I u tc tt ii! ien. 




'.!:aic!Jrnu!Jrcn fiir ,t,em11 unb 
'.i)amen, Wan'D~~ren, got~ 
bene ffii11ge, mruftnabeht, 
9Jla11\djcttrnl11ilp[e, filbenrc 
9llcITer, @abeln unb !lo[, 
feI, foiaie \on\tige ®ilber, 




Uetfiigt ftoer ein ll:apita[ uon 
I!. l!i~maun, Qlice,~riifibent. 
l!ouiS(fofe, Si'a\fim. 
tege!redjte~ fl)anf,@e, 
f c!Joft n, irb in a!!en Sroe~ 
gen betrieoen. 
ij;alJltalicn 
;l. l1) •• 
, 'l!nleil),n tine 15µ,da!iliil 
~.hdtoren: 
<r. ,liolt, <J;. ~f. ll)arr,\o,r, (,rnrtJ 
D. lllaoco<f, 21. 'll . .!!lroabie, 
l)',1l111~ocf,' ,0. @i. lllnrr, Q:h. 
'.J. S.1 - ,1llo1oman, '.J, !Jluhbid. 














































llllie c~ bdiit, limrbtlt mcbrm 
ncn burd) !Blit,fd)lag gc, 
tiihtet. 
--~unbh'r in-
~111,1bct·, t!,1ticn, $d)in, 
l'.ldn, .r.,111', ~t'id', Ztci, 
11c11, .ilohlen, · ~mini, 
I . •1'1111\JGl'iilJt'CII (:!ilcG) 








1ablrn net~ brn biidJOrn ~ 
vrri~ filr !!lnltcr, G'irr ufw. 
? 
·~•llllt fouft \YUH' 
.\..',rnl'.llllil·t11f,11,1ftltrt1,·11('1c, 
1·,'itlJc, ~11\l!lfr,,, ~,,, 
. gen, (,,nt~ 11!111., 
-llri-
n Ll i l' r ll IJ Ll f b \ JI I l) 1'. 
• I 
in liinftlrriid}rr ~l11Sfil1ttuno foniL,f)l, 1t1ir in ~lu~iiif)nutg unb ~(rrongcmcnt, be~ grofiartinrn 
Hntrrnd)11H'll'J, lu~·ldJl'-:, l''J bdJ1111lll'lt, in jl·bn ~!..\l'ijl' tuUrbin, iit unter nrm S!iicl ,,Uuinc .. irnt'it" 
011eJfldlu11n" cridJ!l'Jh'll, unb l'•J ifj unin ~k,trdh'll, birft''J ~.l.krt ollcn unfcrn \.!ricrn ~ll\-lllll\\lidJ 
,111 mnd1rn. ~~11 bidnn ;lwcdc lJnhrn wir 11111 llt'H :.!_tcrh'ncrn dmn ~l\nirnA abArfdJloftm, llH)JllldJ 
wir b11•J '.!.krtrid1..:,ri'dJt blt'it''J i!..lnlt·•:; rrlJnlfm, tutb 11m 11n..; 1111fnrn ~dl'rn rrknntlidJ 311 ~dnrn, 
tunbrn \t;ir ilJttt'n birft'-:i i11o[Jrl)t1fl prndJltwlk ~~ln-l 311 rinrm win nomincllrn ~rl'ifc 3ur ~~er" 
fii\Jllll\1 fll'1lm. 
~il·i..bex-\lrni;rn '.!l11311hl 11011 ~~\n\rn, wdd)l' bic liolumbijd)c ll.lut,]kU111111 in ~Tiort unb ~~itb 
tirrfJarlid)I \J11lw11, )ll11r t'~• fdJl\ln, L'i(l-:iil'll'.t' ll1rm,n in ~l..'ort unb ~lu£,finttunn fo 311 bcl)u1tbc_l11, 
btl]l c-:; bt'll llll\\fil)l'llll'll ~l\1inU bt'•) 'liub!1\n111-:; j111bm HH1hll'. ~lm bniJ ~rfk unb 2tor~ll\l, 
lidJfk, llll'ldll''J u!!r bi-:,I)n nt·111t11i1tn1 IJlnftn-11~,1111:\t't.1 mrit in bcn GdJottrn lid!tr, lo1mk rilll'n 
bernrtinrn (~rjotn cr,idt'H, 1111b luir lonnrn mit nutcm l\kmifirn bd)auptcn, bn\) bn~ unjern 
~efcrn_ ofrnirtt' 1-irnd)tlLJert 
jt·brJ (ll!bcrr bcrt1rli:F in n:f(lifdier obrr bn1tid)l'r GprndJc cridJrincnbt' ~!..terr mt .\11111fft11rrtl1 
dicnfo llldt iibcriri1il, lllit· t'in C\·1,q_rnrnlt1t' cii_t (51Jrlllll-O. . ., .. .-· 
~rfD~ll1_~:1 i:\{~~-l;~.\(1L~ L1t·:.:1:i~::~:~~/\\\~ltt11:\~~1!,~:11~~~:1~~,D~~\l::1t/ ~~·;; ~i:·ltI~t:iit11~iN:~i'n~t~!cf,~:~:t1~~1:~-
Rttl)idJlirf_tlidh' mt·1f)t, llit· t1iii;iei\rn '.V!Joh1nrntl1Jirn - flni, .f1DdJlic, 1u11'J bi~ jrt:t onf bt'!II 
~~;;~b~\~\ t'~t·\~t~~!t°\ ~1i1 t~~;:~11 \~:t.~,1~r~ i1\[~ ~/:: ;:\f ~~11t:~~;: o~~~;l 1n t1l'.t~ ~it~o!~~;·1~L1 il~i:-~:oN 11 te \~11:i t ;~Id~ ; ~1~ ji~ 
lrriidJ~m "!~nfhinbn\_i\ llt'rqi']!dli, bn\:, j[·_bc ·,~ll11)trnltt11t rin H1.111fhur7[ an fid) ift. 
· ~!..in•J bcn lnt Ot'•~ 'l:.tt'r!t·-~ nnl1l'tri1it, 111 nirnt bn\:'lbc 1udJt, tu1r c.'5 nt11)qu bri alkn o_nbrrn 
r Jl~~~~~i'\ft ;~~~';l ;:~~:q i:1 ;}: ;\ ;\:~.\~t{:.i:; I ~:~l~)l~/~~lt,t~;IctJ~: 1~~,~~12Li1~!~~l lll~i~,l' ~1~1\~t ~~:-1~l'{'l~ j~ bur\~!t~~~l~~~t~~\~ 
~J1omrnil' bt'•~ nrnht'n llutn1td1111t·11-~ t1t111 llt'll ~~t)rbnT1h1H~\'3lltlll'til'n b1-:i ,111m 6dJlui; bl'in1llirk 
1}~11f11u·r!i11111t~·ii w;llmd unl) wi'ldicr 1~1il .~""lillft· bn ~Uuilrnlionrn dn auBrr_orbe-ntlidl. m:_idJm~-
~1:~l:~~L~\~:.~ t10:~•~~~•~· Jrt~-:;~:~\l l ~ll ;~;'\ !;1;.~: ']l:.\\:.\1/;;~lll:l' It:,;!:~ il~,i~{);~ l~~r}~)O~lj\~~t •b{'J; ~!;111~~~~~~ ~ :l~\~ il'.~ 
jL'td ml'ilht'rut1111t \lt'tuurtlnin1·~1)(1t\w1111 'l\lt11it11tu' t11lrn1 md1rnc .\1dk <JClVibmrt imb. 
{~Gill jdlifn1nfl,rnblld1, J\11f: Trnd uub l\t1pkr, bic 11lt'l"i)llllijd)c IJIJt-:-finttun~\ Ort 
im (qnlitllli,1 nnt bt'nt !1111flln1id)t'I! ·,\lllhllt \\d)l1ltrn if!, unb bt1'J ~cftt- iff, IDM jiir 
{Juhrn w11r. (\·in l1111fhrn\l, tin if?">Mt) 11t1d.1 (;;:rlllll[Jllllll\i. ncrbit·11t, i\t bn, ball bo'J gro};c 
br'J ':)_!.\nit';, (1 J:,.:J1i ;\Dll, tlit· ~\ll11ftrntit111t·n _:;ur 11nHJ1t'ff (likltnnn brin9.t. 
'l:ie Tn1tfdJ-'.!l111niL111t·r llllht'l! t>11p\1l'11t· llrfndJL', iJL1l,l m1f Dir g,rof;nrtinc (i"olumbifd1r ~iftl-
:~ ~:t11:\\~ :~ ~1t~ 1;\'.:t i ~ \~' ,2 l/ 1}~.11~\:~-.~.11~1~~·1: t.~~'.~i\1~t\L; i\~~\,\;f 1;:1\1~1~t ~:\! 11itl~ l t~'/ 11~~~1::~~in \~~t'i4~f'n 11l;;~t;r 
bl'!ltlf1 '.ll11f1,•11ln1 on Utt' qrtif:1· l)1111n un•] l1cql'lllll' l'rpL1d)l' 1ft 111 btl'fem !hlfrll' ~ddiai1rn, unb 
,. HJirUbt1•3fclllL' i11 jcb1'lll lll'lllid)t'H .\w,111 t'lll \\l'rtt \\t'jdJrm·r ('foft itill. 
]ns, nrfnmmtc UiHf\ cnlijiifl ::Hi fr,djs0eftnreili9e fierenmgen 
mil il':qt'J!llt'!lt ~\nfJ1llt: 
~c~c l.!!.'od)r ct'·;,r,dn1 cin 11cuC1..'\ .\,cfi. 
?lnd1bdtcll1111orn riinnr n ,111 i<'ll<r ;ldt ornrndJt wrrllrn. 










(L ,\). ~Ullllltl)Cll, 2BnticrllJ, Jt1ll11l. - .(1. J. 'l.HiDc1fcr, tlrnncr, Jllltlll. 
21~. %1tDL1rf, :tripL1li, ~Lllllll. 
JotH'O .\h·ttentrirl1:W,ilh11t1tict1i11,, 1'11~ fid1 1~·H-f1h·r ,\tdlll Ti1f1t 1111ti cmrn L'lirnmlifiigat·n Zd1m1t lldi-n 
11\-.: ll"\lt'llb c111t· ,rn~t'lt' 111 L'1·1 ~~td1, f,11m t'b1·1· i,1!1~" 111 ~l'U ~1l~1t'l1turrn bt.·\idihgt tuc·r.tirn. 
'.ti, IJ ,iiJr ,1,1!11·ro1ril iii bnlb bn, nnb ~<ll<'l'lllllllll ii <ht l\dJ 11,111J lddJt rn Rldlltrll 11111, 
~h,lJ{Wino '5Ufht.g 
b,H ttrrifrn 11rrf1111 fr11, bir r~rn fo uirb rin flub, nlii bi, '.jlrriir irornb 
;;,,,.1inl11rrf,i1, ·;, 11id1t 1111~11rnon11 nm. 
iitc ! $; ~iitc ! 
~ll0 ~. Urnit1n\'\ 1mlr, ~h1dJl ~ H'apprn. 
.(, 
0\ 
